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Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) ядерных реакторов пред-
ставляет собой изделия, слои которых состоят из материалов, отличаю-
щихся по плотности и атомному номеру. Эффективным способом кон-
троля ТВЭЛ является рентгеновская вычислительная томография (РВТ) 
[1], применение которой сопряжено с выраженностью артефактов. Ме-
тод дуальных энергий (МДЭ) уменьшает влияние артефактов на каче-
ство контроля и позволяет оценить пространственное распределение 
плотности и эффективного атомного номера. В научной литературе не-
достаточно данных для выбора и оценки параметров и характеристик 
анализируемых систем. 
В докладе приведена структурная схема системы РВТ с МДЭ. Для 
оценки проекций параметров МДЭ необходимы алгоритмы [2], транс-
формирующие наборы проекций, полученные для двух максимальных 
энергий рентгеновского излучения. Сформулированы рекомендации по 
структуре алгоритмов, формированию тестовых объектов и по выбору 
максимальных энергий. Рассмотрены основные задачи, для решения ко-
торых могут быть использованы анализируемые системы: получение 
оценок распределений плотности и эффективного атомного номера; из-
мерение характерных линейных размеров, площадей и объёмов; оценка 
однородности распределения солей урана по внутренней части ТВЭЛ. 
Приведены результаты математического моделирования, иллюстриру-
ющие преимущества исследуемых систем. 
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